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Selbstentwicklung konstruiertund dabeiden algemeinenuberden
einzelnenWilengestelt.IndieserUnsymmetriezwischenIndividuum


















































































































































































































































dem BegriffdesRechtsund dem dergegenseitigen Anerkennung
wichtigeRolenzu.ErgibtsogarseineThesedesOrganisierensder
unorganischenNaturdurchdieSittlichkeitauf.DieseTatsachendeuten


































































































mussten［...］ ihre ganze Macht
niederlegenindieHandeeinesDriten,dem beidetrauen・（FW3.101）.












































Veranstaltung・（FW3.142） angewendet. Weiters steltFichte,um



























jedem Eigentum und Arbeitzu sichern,welchedieFreiheitder








































nehmen die spateren Schriften der Jenaer Zeit das Thema der
DieHegelscheSittlichkeitskonzeptioninderJenaerZeit 203
Uberwindung dersich beschrankenden Freiheit? Oder:Bleibtdie
Konzeption derOrganisierung derunorganischen Naturdurch die
Sittlichkeiterhalten? MachenwiralsodasSystem derSitlichkeitzum
GegenstandunsererUntersuchung.














































































































































































































dieeinzelneTotalitat・（GW6.312）an den Anfang der

























































































































































































































































































zum gemeinsamen Wilen und umfasstschlielich den algemeinen
Wilen17.ErstdurchdiesesUmfassendesalgemeinenWilensdurchden









































Gegenstand an. Diese reflexive Tatigkeitermoglichtein Sich-im-
Anderen-Wissen.DerneueArbeitsbegriffHegelshatalsonichtnurdie
BedeutungderBearbeitungvonDingen,sondernauchdiederSelbst-









































































































































































































































































































uber das Herstelen und dem modernen Naturrecht infolge seiner
OrientierungandenWilens-undVertragsverhaltnissenverborgenblieb,
alsEmanzipationsform dermodernenGeselschaftbegriffen,inderdas





































































Diesem Versuch liegtdasMotiv einerNeukonstruktion despolitisch-
offentlichenLebensunddesprivatenLebenszugrunde.Zueinerneuen
Interpretation derHegelschen Rechtsphilosophie istesnotig,Hegels
politischeSchriftenzuuntersuchen.
（ドイツ思想／市ヶ谷リベラルアーツセンター兼任講師）
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